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Tenbng
Beban Mengajar sebagai Narasumber Blok 3.2 (Gangguan Muskuloskeletal)
SemesEr Ganjil TA 2018/2019
Dekan Fakultas Kedolfieran Univercitas Andalas
Menimbang : a Surat Tugas Dekan tentang Narasumber Blok 3.2 (Gangguan Muskulosketetal).b Kegiatan Plenary Blok 3.2 (Ganggun Muskuloskeletal) Semester GanjilTA 2018/2019 telah
dilalaanakan oleh Narasumber dan Moderator pada tanggal 24 September s/d 02
MengingBt:
Novernber 2018.
c Bedasarkan sub a dan b diatas maka perlu diterbitkan surat keputusan Dekan.
I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi
clan Tata Kerja Universitas Ardalas;2 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendirlikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tenbng
Standard Nasional Pendidikan T'inggi;3 Peratunn lGnsil KedoKeran Indonesia nornor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendirlikan
Profesi DolGer Indonesia;
4 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia hhun 2012 tentang Standar Kompetensi DoKer
Indonesia;
5 Undang-undang nomor 20 tahun 2013 Entang Perdidikan Kedokteran;6 Perahrran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Stahrla
Universitas Andaals;
7 Perafunn t'4enteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nornor 50
tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negai, dan
Pendirian, Perubahan, Pencabutan lzin Perguruan Tinggi Swasta;8 SK RelGor Universitas Andalas l$rnor : 874fil!NUnand-2017 tanggpl 09 Februari 2017
tentarp Pengargkatan Dekan Fakultas Kerlokteran Universitas Ardalas;9 SK Dekan Fakuftas KdoKeran Universitas Andalas Nomor : 10110AJN16.O2.D|PP|20L7
tanggnl 26 September 2017 tentang Perloman Penghitungan Anglo Kredit Dosen dan
Kenaikan Panglot;
10 Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2017 nomor SP DIPA-
042.01. 2.2t0092812017 ;
Memutuskan
Menetaffin:
Pertama : Beban Mengajar fiumlah SKS) sebagai Narasumber sesuai dengan kehadiran Dosen png
tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.Kedua : Dalam rnelaksanakan tugasnya Narasumber berbnggung jawab ke@a Dekan Fakullas
lGdokteran Unircrsitas Andalas.Ketiga : Segala bhrc yang timbul dopan diterbitkannya Surat Keputusan inl dibebankan kepada
dana DIPA Fakultas Kerlo{<teran Universihs AndalasKeempat : Sunt Kerutusan iniberlaku seiaktanggaldiEtapkan dengnn kffirhran apaUla dikemudian
harl Erdapat kekeliruan dahm penetapkan inl akan diadakan pabailon sebagaimana
mesfin1a.
Ternhsan:1. YarE bersanglojtm.Z ArCp.
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Daftar
t{omor
Tanggal
Tentang
: Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
: tt9lB /uN16.02.D/W/20t8
: 12 November 2018
: Beban MengaBr Dosen sebagai Narasumber Blok 3.2 (Gangguan Muskuloskeletal)
Semester @njilTA 20Lgl20L9 Fal<tlltas KedoKeran Universihs Andalas
Arif Harahap, SpB(K)€nk
1. Dr. dr. Najirman, SpPD, KP, FINASIM
08-10-2018
0.2s0t2 0.13
2. dr. Ardian Riza, SpOT, M.Kes 0.2sat2 0.13
